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Membres fondateurs 
(Séance du 20 juin 1844) 
BARTHÉLÉMY, aîné, Professeur à l'Eco!e vétérinaire ù'Alfort. 
BARTHÉLÉMY jeune, Professeur à !'Ecole vétérinaire d'Alfort. 
BOULEY aîné, Vétérinaire à Paris, ancien Inspecteur attaché aux remontes 
générales de l'Empire. 
BouLEY jeune, Vétérinaire à Paris. 
BouLEY (H.), Professeur à l'Ec0ie vétérinaire d'Alfort. 
CIŒPIN, Vétérinaire à Paris, ancie�1 rédacteur du Journal de Médecine 
vétérinaire pratique. 
DELAFOND, Professeur à !'Ecole vétérinaire d'Alfort. 
DELAGUETTE, Vétérinaire à Paris. 
GIRARD, ancien Directeur de l'Ecole vétérinaire d'Alfort. 
HuzARD, Professeur à l'Ecole vétérinaire d'Alfort. 
LABORDE, Vétérinaire principal. 
LAssAIGNE, Professeur à !'Ecole vétérinaire d' Alfort. 
MAGNE, Professeur à l'Ecole vétérinaire d'Alfort. 
PETIT, Vétérinaire à Paris. 
RENAULT, Directeur de l'Ecole vdérinaire d'Alfort. 
RIGOT, Professeur à l'Ecole vétérinaire d' Alfort. 
RIQUET, ex-Vétérinaire principal, Vétérinaire de !'Administration des 
Omnibus. 
RossIGNOL, ancien Répétiteur à l'Ecole vétérinaire d'Alfort, Vétérinaire à 
Paris. 
VATEL, Vétérinaire à Paris, ex-Professeur à l'Ecole vétérinaire d'Alfort. 
YvART, Inspecteur général des Ecoles vétérinaires. 
SOCIETE CENTRALE DE MEDECINE VETERINAIRE 
Fondée en 1844 
Membres du Bureau à la Fondation 
Le Président d'honneur : 
J. G(RARD, Membre de l'Académie 
de Médecine 
et de l'Académie d'Agriculture 
Le Président annuel : 
�  
�- ---�---
BARTHELEMY aîné, Membre 
de l'Académie de Médecine 
et de l'Académie d'Agriculture 
Le Secrétaire général : 
J.-B. HUZARD, Membre de l'Aca­
démie des Sciences, de l'Académie de 
Médecine, de lAcadémie d'Agriculture · 
Le Vice-Président: 
Auguste YVART, Membre 
de l'Académie d'Agriculture 
Le Secrétaire annuel : 
H .. BOULEY. Membrè de l'Académie 
des Sciences, de lAcadémie de 
Médecine, de lAcadémie d' Agriculture· 
SOCIÉTÉ CENTRALE DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 
( 1844-1927) 
PRESIDENTS 
Président d'h01�neur: Jt>an GIRARD (1844-1852) 
1844-1845: E. BARTHÉLÉMY. 
1846-1869: A. YVARD, J.-F. BOULEY, E. BARTHÉLÉMY, E. RENAULT, J.-B. CRÉPIN, 
0. DELAFOSD, A. RIQUET, J.-L. LISSAIGNE, H.-C. BOULEY, J.-H. MAGNE, 
J.-H. HUZARD, A. GoUBAUX, U. LEBLANC, J. R.EYNAL, J. VILLATE, 
A. PATE, E. RENAULT, J.-B. CRÉPIN, J. GARREAU, A. RIQUET, J. PRU­
DHOMME, J. Goux, H. ROSSIGNOL, F. LECOQ. 
1870-1871 : L. BENJAMIN. 
1872-1913: E. WEBER, C. BAILLET, E. MATHIEAU, A. SANSON, J. SIGNOL, Ch. 
PRÉVOST, C. LEBLANC, l. TRASBOT, C. PIÉTREMENT, Ed. LAVALARD, 
O. LARCHER, A. GouBAux, E. WEBER, A. SANSON, Ed. NocARD, 
J. SIGNOL, H. BENJAMIN, J.-B. CHAUVEAU, A. RAILLIET, P. CAGNY, 
G. BARRIER, T. SAINT-YVES MÉNARD, A. SANSON, L. TRASBOT, 
H. CHUCHU, P. CADIOT, H. MOLLEREAU, M. KAUFMANN, H. BENJAMIN, 
G. Moussu, Y. BUTEL, A. RAILLIET, G. BARRIER, A. MOUOUET, 
R. BARON, A. LAOUERRIÈ::<.E, Ed. LAVALARD, 0. LARCHER, P. CADIOT, 
A. LIAUTARD, J. JACOULET, P. DECHAMBRE. 
1914-1919: G. DESOUBRY. 
1920-1927: G. PETIT, P. MARTEL, A. Coouor, V. DROUIN, H. VALLÉE, Ch. PRÉ­
vosT, Ch. DASSONVILLE, F. BRETON. 
1844-1885 : H. BOULEY. 
1886-1900 : C. LEBLANC. 
1901-1903: Ed. NOCARD. 
1904-1920: A. RAILLIET. 
SECRETAIRES GENERAUX 
1921 : G. PETIT. 
1922-1925: A. FRAY. 
1926-1927: E. CESAR!. 
ACADËMIE VËTËRINAIRE DE FRANCE 
1928 : E. LECLAINCHE. 
1929 : A. FRAY. 
1930 : A. HENRY. 
1931 : Dr ROUSSEL. 
1932 : E. NICOLAS. 
1933 : D. BROCQ-ROUSSEU. 
1934 : J. Cocu. 
1935 : E. CESARI. 
1936: E. BOURDELLE. 
1937: A. BOUCHET. 
1938 : F. MAIGNON. 
1939 : J. BRIDRE. 
1940 : J. BRIDRE. 
1941 : G. LESBOUYRIES. 
1942 : A. CHRÉ TIEN. 
1943 : J.-F. MAGNE. 
1944 : N. NIEDER. 
1945 : A. URBAIN. 
1946: C. BRESSOU. 
1947: V. ROBIN. 
1948 : J. VERGE. 
1949 : C. GUÉRIN. 
1950: N. MARCENAC. 
1951 : R. BLANCHARD. 
PRESIDENTS 
1952 : E. LETARD. 
1953 : G. THIEULIN. 
1954 : E. FORGEOT. 
1955: H. SIMONNET. 
1956: A. BOUCHET. 
1957 : H. VELU. 
1958 : H. JACOTOT. 
1959 : G. GUILLOT. 
1960 : A. NEVOT. 
1961 : L. NICOL. 
1962: F. MÉRY. 
1963: J. GUILHON. 
1964 : H. DRIEUX. 
1965 : A. HouDINIÈRE. 
1966: J. DURIEUX. 
1967: Ed. DECHAMBRE. 
1968 : A. CHARTON. 
1969: J. NOUVEL. 
1970 : H. BALLOT. 
1971 : P. GoRET. 
1972 : J. PANTALÉON. 
1973 : P. GROULADE. 
1974: D. BASILLE. 
1975: M. 0UMEST E. 
SECRETAIRES GENERAUX 
1928-1932 : E. CESARI. 
1934-1937 : G. LESBOUYRIES. 
1938-1942 : E. CESAR!. 
1943-1946 : V. DROUIN. 
1947-1974 : C. BRESSOU. 
1975 : G. THIEULIN. 
